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logra! por! esta! vía! contribuir! a! incrementar! la! motivación! de! los! estudiantes! por! la! Matemática.! El! trabajo! que!




The!present!paper!shows!how! it!becomes!possible! to! find! the!optimal! solutions! to!problems!without!applying! the!
differential! calculus! techniques,!or! the!ones!of! research!operational.! These! tasks! can!be!executed! throughout! the!
applications!of!different!ideas!and!geometry!concepts.!Which!allows!us!to!put!the!determination!of!optimal!solutions!
for! the! reach! of! younger! students! who! do! not! have! knowledge! of! differential! calculus,! but! these! problems! are!
attractive!to!the!students,!because!in!many!practical!situations,!the!determination!of!optimal!solution!is!required,!so!
by! this,! a! contribution! to! the! students’! motivation! though! mathematics! is! made.! Another! aspect! that! has! been!
considered! in! this!work! is! the!development!of! student!understands!about! the! relationship!between! induction!and!
deduction.!
!
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métodos! del! cálculo! diferencial! o! la! aplicación! del! método! simplex.! No! obstante! existe! una! cierta!
variedad!de!problemas!geométricos!que!tienen!solución!optima!que!puede!ser!determinada!a!través!de!


















De!acuerdo!a!(Cañadas!y!Castro,!2007)! los!procesos! inductivos!aparecen!de!manera!espontánea!en! los!
estudiantes! del! nivel! medio.! Lo! cual! indica! que! es! oportuno! que! los! maestros! en! este! nivel! pongan!





problema! que! se! estudia.! Esta!materialización! permite! inducir! la! solución! del! problema,! dado! que! la!
semiótica! gráfica! que! brinda! este! software! muestra! el! óptimo,! lo! que! propicia! que! el! estudiante! se!





necesidad! de! que! los! estudiantes! adquieran! las! habilidades! necesarias! para! hacer! adecuadas!




Los! autores! mencionados! con! anterioridad,! consideran! que! la! aplicación! de! lo! que! se! sugiere! en! el!
presente! trabajo! debe! contribuir! a! reducir! lo! planteado! por! (Herbst,! 2006).! Este! autor! alega! que!
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Uno!de! los!principales!aportes!de! la!enseñanzaXaprendizaje!de! la!geometría!es!conectar!a! los!alumnos!
con! el! mundo! en! el! que! se! mueven,! pues! el! conocimiento,! la! intuición! y! las! relaciones! geométricas!
resultan!muy! útiles! en! el! desarrollo! de! la! vida! cotidiana! (Barrantes,! 2003).! Además! el! trabajo! con! la!
geometría!propicia!el!uso!correcto!del!par!inducción!deducción;!dado!que!de!la!misma!forma!que!cada!
resultado! matemático! fue! deducido,! primero! fue! inferido,! inducido,! conjeturado.! ¿Cómo! es! posible!





















En!el!proceso!enseñanza!aprendizaje!de! la!geometría,!es! fundamental!desarrollar!en! los!estudiantes! la!
visualización!semiótica!de!los!objetos!geométricos!con!los!que!trabaja,!dado!el!carácter!no!ostensivo!de!





por! un! punto! que! se! mueve! en! la! pantalla,! en! general! objetos! físicos! que! permiten! visualizar! la!
experiencia! personal! y! hacen! explícitos! sus! significados.! A! través! de! los! signos! se! produce! la!
materialización!semiótica!de!los!conceptos!de!la!Matemática,!proceso!en!el!cual!las!TIC!juegan!un!papel!
fundamental,! ya!que!permiten!ampliar! las!posibilidades!de! representaciones! semióticas!de! los!objetos!
matemáticos!y!pasar!de!una!representación!a!otra!con!la!agilidad!requerida!(D´Amore,!2007).!
!
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Dada! la! unanimidad! casi! absoluta! entre! profesores! de!matemáticas! y! didactas! en! que! una! adecuada!
capacidad!de!visualización!es!una!herramienta!imprescindible!para!el!aprendizaje!de!la!geometría!pocas!
veces! va! acompañada! de! una! reflexión! sobre! los! procesos! de! aprendizaje! de! la! propia! capacidad! de!









Lo! anteriormente! expuesto! será! ilustrado!mediante! los! siguientes! problemas,! en! los! cuales! se! podrá!
apreciar!como!mediante!el!uso!de! las!TIC,!se!puede! lograr!que!el!estudiante!visualice!el!problema!que!















GH⋅GI = 18,85 cm2
2⋅GH+2⋅GI = 17,70 cm
GI = 5,27 cm
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la! recta! r! de!modo! que! los! estudiantes! pueden! ver! literalmente! donde! se! debe! ubicar! el! punto! para!
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La! posibilidad! de! que! estudiantes! que! no! han! aprendido! técnicas! de! optimización! puedan! resolver!
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Por! otra! parte,! la! vinculación! de! las! TIC! con! el! proceso! de! inducción! ilustra! tanto! el! uso! de! estas!
herramientas!como!la!importancia!de!lograr!la!vinculación!inducción!deducción!en!el!proceso!docente.!
!
Se!debe!destacar! la! importancia!de!entrenar!al!estudiante!en! inducir!a!partir!de! fundamentos! lógicos,!
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